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邵雍的 皇极经世 学及其历史影响
詹石窗 冯静武
摘 要:!皇极经世∀不仅探索天道、地道、人道, 而且从天地之道那里引出 治道 。从这个角度看, !皇
极经世∀是一部以先天易学为基础、通过天道推演而确立人事治理法则的 传统物理哲学 书。在清代编纂




说,至今依然存在着种种分歧。有的说邵雍的学问可以称作 象数学 , 有的说可以称作 先天学 。
这些说法,各有各的道理。笔者在研读了邵雍现存原著以及相关资料之后, 觉得还是应该用邵雍自
己的话来表达最为贴切, 这就是 皇极经世 学。
一、邵雍的学术渊源及其 皇极经世 学
邵雍( 1011 1077) , 字尧夫,其先祖为范阳人,后随父迁共城(今河南辉县) , 隐居于苏门山百源
之上,故而后人称之为 百源先生 ,屡授官不就, 后居洛阳 28年, 以教授生徒为乐事,与司马光等人
过从甚密。嘉祐七年( 1062) ,西京留守王拱辰就洛阳天宫寺西天津桥南五代节度使安审琦宅故基建
屋三十间,为雍新居,名安乐窝, 因自号 安乐先生 。!宋史∀卷四二七!道学传∀载, 雍年三十, 游河
南,葬其亲于伊水上,遂为河南人。邵雍在少年时, 自雄其才, 慷慨欲树功名。于书无所不读, 始为
学,即坚苦刻厉,寒不炉, 暑不扇, 夜不就席者数年 。邵雍曾受业于北海李之才。所以, 程颢说: 独
先生之学为有传也。先生得之于李挺之,挺之得之于穆伯长, 推其源流,远有端绪。 # 程颢这番话并
非虚言,考!宋史∀卷四二七亦有类似记载,略云: 北海李之才摄共城令, 闻雍好学, 尝造其庐, 谓曰:
∃子亦闻物理性命之学乎?% 雍对曰: ∃幸受教% ,乃事之才,受!河图∀、!洛书∀、宓羲八卦六十四卦图像。
之才之传, 远有端绪,而雍探赜索隐,妙悟神契,洞彻蕴奥,汪洋浩博, 多其所自得者。及其学益老, 德
益邵, 玩心高明,以观夫天地之运化,阴阳之消长, 远而古今世变, 微而走飞草木之性情,深造曲畅, 庶
几所谓不惑,而非依仿象类、亿则屡中者。遂衍宓羲先天旨, 著书十余万言行于世, 然世之知其道者
鲜矣。 &由此看来,邵雍曾从李之才那里得到关于!周易∀的种种图像, 并且进行细心研讨,颇有心得。
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邵雍的主要著作是!皇极经世∀,内含!观物内篇∀与!观物外篇∀,此外还有!伊川击壤集∀的诗作
行世。!皇极经世∀一书, 见于!正统道藏∀之中, 凡十二卷,卷一至卷十各分上中下篇, 卷十一至卷十





大之谓皇,至中之谓极,至正之谓经,至变之谓世。 #这说明邵雍的!皇极经世∀是讲所谓 大中正变 
之道。换言之, 这即是作者按照伏羲氏所立的至高法则来观察和推测宇宙万物尤其是人类社会变化
以便 御世 的一本著作,据法以观, 所以又有 观物 之称。!皇极经世∀的内容广博, 是一部难懂的
书。张行成说: 康节先生观物有内外篇。内篇先生所著也, 外篇门人所记先生之言也。内篇理深而





邵雍 皇极经世 学的思想旨趣是什么呢? 这牵涉!皇极经世∀一书的性质问题。因此, 我们有必
要对此略加稽考与判断。
关于!皇极经世∀的性质问题, 早在宋代便已有所讨论。朱熹!文公易说∀卷十九指出: !皇极经
世∀是 推步之书 ,因为该书 以十二辟卦管十二会,绷定时节, 却就中推吉凶消长 。这种看法得到
了!四库全书∀编纂者的支持, 其!提要∀不仅引述了朱熹的看法, 而且称赞朱熹 能得其要领 。朱熹
所讲的 推步 由来甚久。!后汉书∀卷三十八!冯绲传∀称:绲弟允, 善推步之术 。注云: 推步,谓究
日月五星之度, 昏旦节气之差。 宋代的王与之!周礼订义∀卷四十四称: 推步虽精, 星辰日月之动, 晷
度从违,吉凶之证者焉,则又设官以观占之,名曰保章氏。保,安也; 章,明也。占天象以诏救政务, 在
保安时变, 章明天意,不为怪诞诳幻。 !元史∀卷十三!郭守敬传∀谓: 遂以守敬与王恂率南北日官, 分
掌测验,推步于下,而命文谦与枢密张易为之主领,裁奏于上。 这些记述表明, 推步 乃是关于天文
历法推算的一种学问,其渊源甚古,至少在汉代已经相当流行。
朱熹以及!四库全书总目∀编纂者将!皇极经世∀归结为 推步之书 , 这是有他们的依据的,因为
!皇极经世∀一书的确留下了大量的关于天文历法的推算资料。当然, 邵雍的!皇极经世∀并非只是纯
粹的天文历法推步, 在深层次里还有更为奥妙的内涵, 张行成谓!皇极经世∀系 康节之!易∀,先天之
嗣也 ∋。王植!皇极经世书解(书意∀则称: 先儒谓元会运世,声音唱和,诸篇如!易∀之上下经。!观
物∀十二篇之文,如!易∀之!系辞∀。 他在!臆说∀中又进一步发挥: 邵子之学, 先天之学也。先天者,
中天之先,所称三皇者也。 )这些评说,概括起来,包含着这样两层意思: 第一, !皇极经世∀可以看作
一本!易∀学的专门著作, 只是它不同于其他解!易∀著述。之所以不同,是因为该书体现了邵雍的创







张行成:!皇极经世观物外篇衍义∀ ,台湾:武陵出版有限公司影印本, 1991年,第 3页。
张行成:!皇极经世索隐( 原序∀ ,!文渊阁四库全书∀本。
王植:!皇极经世书解∀卷首上!臆说∀ ,!文渊阁四库全书∀本。
书。换一句话来说, 邵雍的!皇极经世∀可以看作 先天易学 的著作。
笔者以为, 把!皇极经世∀完全当作 先天易学 的著作,这种看法似乎过于绝对, 但也不是毫无根
据。事实上,从!伊川击壤集∀收录的许多诗文来看, 邵雍的确是一个对 先天易学 怀着浓厚兴趣并
且有所创造的一代大家。他在!先天吟示邢和叔∀中写道: 一片先天号太虚,当其无事见真腴。胸中
美物肯自衒,天下英才致厚诬? 理顺是言皆可放, 义安何地不能居? 直从宇泰收功后, 始信人间有丈
夫。 #又!先天吟∀称: 先天事业有谁为,为者如何告者谁? 若谓先天言可告,君臣父子外何归? 眼前
伎俩人皆晓,心上功夫世莫知。天地与身皆易地, 已身殊不异庖牺。 &这样以 先天 为题或吟咏 先
天 的诗作在!伊川击壤集∀中还有多首,反映了 先天学 在邵雍心目中乃是独占鳌头的学问。
宋元之际的大量资料表明, 邵雍一生的最大兴趣是研究 先天学 。所谓 先天 具有本始的意
义。 先天 作为一个易学概念,并非始于邵雍, 早在!十翼∀中便已见诸文字。!周易 (乾卦 (文言
传∀云: 夫∃大人% 者,与天地合其德,与日月合其明, 与四时合其序, 与鬼神合其吉凶。先天而天弗
违,后天而奉天时。 !文言∀所说的 先天 这个概念在尔后的易学成为区别 本 与 非本 的一个术
语。如晋代的干宝称: 伏羲之!易∀小成,为先天;神农之易中成,为中天; 黄帝之易大成, 为后天。 ∋
这是将易学的发展分为三个阶段,因伏羲氏之!易∀最古老,所以称作 先天 , 黄帝之!易∀居于三皇之




所在。虽然邵雍也研究后天, 稽考文王八卦图式, 但他的研究重心却是先天学。其根本是什么? 邵
雍与刘牧一样, 认为这就是 数 , !易∀中的一切都是因数而起的。故而, 邵雍的易学又被称作 数
学 。邵雍认为,天下万物都存在着数理,可以通过数来描述。本着这种精神, 他首先对大!易∀之数
进行研究,力图揭示八卦与六十四卦发生的法则。他说:
太极既分, 两仪立矣。阳下交于阴, 阴上交于阳,四象生矣。阳交于阴,阴交于阳, 而生天之
四象;刚交于柔,柔交于刚,而生地之四象。于是八卦成矣。八卦相错, 然后万物生焉。是故一
分为二,二分为四,四分为八, 八分为十六, 十六分为三十二,三十二分为六十四。故曰∃分阴分
阳,迭用柔刚,故!易∀六位而成章%也。十分为百, 百分为千, 千分为万。犹根之有干, 干之有枝,
枝之有叶。愈大则愈少, 愈细则愈繁。合之斯为一,衍之斯为万。是故乾以分之, 坤以翕之, 震
以长之,巽以消之。长则分,分则消,消则翕也。)
邵雍这段话是对!易 (说卦传∀关于 分阴分阳,迭用柔刚 思想的引申。!易(说卦传∀以为六爻卦排
列次序有阴阳之分, 刚柔之迭, 互相交错,蔚然成章。邵雍从 二分法 的角度来解释这个问题。他以
为太极剖判,阴阳两仪就确立了。用 气 的术语来说, 阴阳两仪的显现就是阴阳二气的分别。本来,
阳气是浮动向上的, 阴气是沉静向下的。但静到了极点也就转化为动, 于是由阴下而上, 与阳气相
交。同样道理, 动到了极点也就转化为静,于是阳由上而下, 与阴气相交。这样也就形成了太阴、太
阳、少阴、少阳四象。这 四象 是天地所共有的。从天的方面说, 它得二仪之气, 所以!说卦传∀称 立
天之道曰阴与阳 ;从地的方面说, 它得二仪之形, 形则有柔刚, 所以!说卦传∀说 立地之道曰柔与
刚 。有阴阳刚柔之分,则四象衍出八卦来。在邵雍看来,这个程序可以概括为 一分为二 ,如此分
六级,也就有了六十四卦。很显然,!说卦传∀本有的哲学思维通过邵雍的阐释转化为数量化的描述





!道藏∀第 23册,北京:文物出版社;上海:上海书店;天津:天津古籍出版社, 1988年,第 561页。!四库全书∀本 致 作 敢 ,
宇泰 作 太宇 。
!道藏∀第 23册,第 575 576页。
何楷:!古周易订诂∀卷一引,!文渊阁四库全书∀本。
张行成:!皇极经世观物外篇衍义∀ ,第 257 258页。
模式。邵雍不仅潜心于!易∀数的研讨,而且推而广之, 力图揭示宇宙万物生化之数, 制定宇宙周期年
表。他把京房的八宫卦法拿来加以改造,配入他所发明的 元、会、运、世 计时法, 对宇宙的发生、演
变过程进行!周易∀数理法式的 描摹 ,充分表现了他在!易∀数方面的独特认识和创造力。然而必须
指出,邵雍推演!易∀数并不像某些人所说的是在玩数学游戏;事实上, 他构造!皇极经世∀的庞大体




者一也。是故无体之一, 以况自然也;不用之一,以况道也; 用之者三, 以况天地人也。#
邵雍这里所说的 全 有两方面的含义。从奇偶的方面,奇数一、三、五、七、九共五个为天; 偶数二、
四、六、八、十亦共五个为地。两五合而为十。再从生成角度看,一、二、三、四、五为天,六、七、八、九、
十为地,合起来也是十个数。这就是 全 的意义所在。至于 以一变四 就是太极分两仪,两仪分四
象。就天而言, 四象之本体就是日月星辰;就地而言, 四象之体就是水火土石。天地四象是具体的,
而太极却是抽象的, 所以有 有体 与 无体 之分。在邵雍的心目中, 太极是生化之本, 当藏而不用,
方显其大用。天地的 体数 有四,为什么存一不用,就是因为四是由一变来的, 四当中包含着一。一
不显现,故不用。从法象上,天之日月星常显而辰不见,地之水土石常见而火常潜。人效法天地, 用
其显而不用其潜。天有四时冬不用, 地有四方北不用,人有四体背不用。这就是邵雍 体四用三 的
寓意所在。应该注意的是,邵雍所谓的 用 与 不用 是互相联结的。 不用 正是为了用。 不用 是







全书总目∀称: 其书以元经会, 以会经运, 以运经世, 起于尧帝甲辰,至后周显徳六年己未, 凡兴亡治
乱之迹,皆以卦象推之。 邵雍之所以作这样的推衍,并非是要人们回复远古的生活, 而是力图通过天





衣裳而天下治, 盖取诸乾坤。其斯之谓欤? &邵雍从 同 中看到了 异化 、异教 、异劝 、异率 ,












质是由其内容决定的,其大要所在其实已经体现在书名与篇目之中了。如果说 皇极 是体,那么 经
世 则为 用 。全书以 先天 为纲要,以 观物 为大法。邵雍所观之 物 并非只是眼前能见之物, 而
是包括了五官能够感知的一切物,大至天地, 小至飞禽走兽、草木虫鱼,以至于肉眼看不到的气,都在
观的范围。总之,无论是天地,还是人类历史, 都是应该观的。在邵雍看来, 人居天地间, 不仅要观
物,而且要 穷理尽性,以至于命 ,了解物之本原与变化。这样一来, !皇极经世∀不仅要穷尽天道、地
道、人道,而且要从天地之道那里引出 治道 。这就是 经世 的用意所在。从这样的内涵来看, !皇
极经世∀也就不是 推步 二字所能够完全概括得了,而是一部以先天易学为基础、通过天道推演而确
立人事治理法则的传统 物理哲学 书。之所以称作 物理哲学 , 是因为邵雍的 观物 乃是要寻求
物 之 理 。!四库全书总目∀曰: 当之才初见邵子于百泉, 即授以义理、物理、性命之学。 !皇极经
世∀盖即所谓物理之学也。这里所讲的 物理 不是我们今天作为实验科学意义上的物理, 而是作为





证。查该丛书, 引述或评论!皇极经世∀的著述共有 667卷,先后出现了 1114次;还有许多著作,虽然
没有出现!皇极经世∀的名称, 却实实在在引用了!皇极经世∀的言论或者套用其原理,说明!皇极经
世∀在宋代以来已经成为一部颇为热门的书。






















魂,胆藏魄,胃受物而化之,传气于肺,传血於肝, 而传水谷于脬肠矣。 #又说: 神统于心,气统于肾,
形统于首, 形气交而神主乎其中,三才之道也。 &这是把传统中医藏象理论与易学符号表征法度相结
合而用于陈述人体的气血传导。不仅如此, 邵雍还从天人相应的立场叙说人体组织结构的情形, 他
说: 天有四时, 地有四方,人有四支,是以指节可以观天,掌文可以察地,天地之理具乎指掌矣。 ∋基
于这种天人相应的理论, 邵雍通过先天图的符号诠释, 建构了一个囊括万物的 象数养生学 系统, 这
个系统不仅可以用来说明宇宙天地的发生与演化过程, 而且可以用来指导心性健康之修持。所以,
后来的养生家们对此颇为重视。例如南宋时期的道教学者俞琰所作!易外别传∀不仅采纳了传自邵
雍的!先天图∀, 而且屡屡征引邵雍!皇极经世∀的言论。他在其书开篇即说: 邵康节曰: 心为太极。 
此话见于!四库全书∀文渊阁本!皇极经世书∀卷十四!观物外篇下∀。在进行了一番内丹养生学的发
挥之后,俞琰又说: 邵康节!皇极经世书∀云: 先天图者,环中也。 此话见于!正统道藏∀本!皇极经世∀
卷十二下!观物外篇下∀。接下来, 俞琰连续用了几个 又云 的联结词, 以示其言论均出于!皇极经
世∀。可以看得出,俞琰的!易外别传∀实际上是以!皇极经世∀为法要而进行的养生学诠释。在每次

















变通法度 五行、五事、五纪 等内容予以诠释。通过比较之后,他发现:!洪范 (九畴∀ 五行、五事、五
纪,庶征皆五,而!皇极经世书∀其数皆四,何也? 曰:五行之于土, 五事之于思,五纪之于历数, 庶征之
于风, 皆!皇极经世∀之道也。!经世书∀主于皇极,故其数四而已,以皇极足之五矣 。不称 五 而用
四 , 这的确是!皇极经世∀的一个重要特点。其实,!皇极经世∀并非 无五 , 而是以 皇极 作为其中
之一,因 皇极 居中,虚而不用,以示崇本。赵善湘看到了这一点,说明他对!皇极经世∀是进行了一










建,其来久矣。舜协时月正日,亦所以一正朔也。子丑之建,唐虞之前当已有之。 #为了说明 三正 
的合理性, 陈师凯从邵雍那里寻找根据, 他指出: 邵子!皇极经世书∀一元统十二会, 一万八百年为一
会,当初一万八百年而天始开在子会, 又一万八百年而地始成在丑会, 又一万八百年而人始生在寅
会。邵子于寅上方注一∃开物% 字, 子丑寅皆天地人之始,故皆可以为正。 这种以 子、丑、寅 为天地
人肇始标志的模式当导源于老子!道德经∀ 道生一,一生二, 二生三, 三生万物 的思想。邵雍是精通
老子!道德经∀的,他曾经指出: 老子五千言, 大抵皆明物理。 &又说: 老子知!易∀之体者也。 ∋邵雍
所讲的 物理 当然是通过 观物 而进行的哲理性思考。在他心目中, 老子不仅深明物理, 而且谙熟
大!易∀之道,所以能够发而为用。邵雍领悟了老子!道德经∀的精髓, 因此其!皇极经世∀明 四 而用
三 。邵雍说: 体虽具四,而其一常不用也, 故用者止于三, 而极于九也。 )陈师凯虽然没有发现邵
雍!皇极经世∀ 三正 的易学与老学会通底蕴, 但他以邵雍为归依,说明!皇极经世∀的结构模式已经
成为古代学者解读历史的基本框架。
!书∀学深深打上!皇极经世∀的烙印,而!诗∀与!礼∀的诠释也不例外。考明代李先芳所撰!读诗
私记∀五卷,其中也深蕴!皇极经世∀的理趣。该书称: 雅不言周, 颂言周者, 以别商、鲁三颂之名, 虽
同而体制各异也。别以尊卑之礼,故!鲁颂∀以诸侯而后于周,间以亲疎之义, 故!商颂∀以先代而后于
鲁,独存商者,殷鉴不远也。鲁之有!颂∀,或谓成王以天子之礼乐赐伯禽,故有颂名。或云僖公使季
孙行父请命于周史, 克作!颂∀,岂伯禽之时无!颂∀, 僖公因请而得与? 又!泮水 (閟宫小序∀作僖公,
及按僖公无克淮夷事。今考!皇极经世∀,成王元年丙戌淮夷畔,戊子鲁伯禽誓师于费, 淮夷平,遂践
奄,肃慎来贺。据经文,淮夷攸服, 大赂南金, 淮夷来同。疑是伯禽时事,鲁不言风而言颂,岂孔子鲁
人姑存其名而不削与? ∗李先芳这段话首先说明!诗经∀中的 雅 为什么没有 周 的朝代名称而 颂 




之,故六十变而三百六十矣。冬至之子, 中阴之极;春分之卯,中阳之中; 夏至之午, 中阳之极; 秋分之
酉,中阴之中。凡三百六十,中分之,则一百八十。此二分二至, 相去之数也。 +此段分别见于!正统
道藏∀本!皇极经世∀卷十二上!观物外篇∀的两处语录, 李先芳将之汇聚在一起并且改变了个别词句。
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